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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Nombre del 
experto en 
contenidos: 
María del Socorro Lomelí Sánchez 
Correo 
electrónico: 
socorro.lomeli@cetys.mx 
Liga del recurso 
elaborado: 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0e8fd8751944 Escuela/Colegio Ingeniería 
Nombre de la 
actividad  Indicadores económicos en México 
Materia/Curso Ingeniería Económica 
 
Competencia: 
El alumno podrá identificar la utilidad de los indicadores económicos más importantes en 
México. 
Tema/Sub tema a tratar: 
Indicadores Económicos 
Conocimientos previos del 
alumno: 
Una idea general del concepto indicadores económicos y aquellos que son más importantes en 
México.  Además, el alumno deberá ser capaz de identificar las tendencias de los indicadores.  
3 palabras claves del recurso: Economía, Indicador, Tendencias económicas 
Resumen del recurso de 
aprendizaje: 
El presente recurso de aprendizaje es un rompecabezas interactivo que cuenta con algunas 
cifras estadísticas que representan a los indicadores económicos más utilizados en México, esto 
con la finalidad de ayudarle al alumno a ver como pueden ser expresados los resultados de una 
manera gráfica.  
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